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Dalam membentuk sebuah produk pasti perlu merek yang menjadi tanda dengan 
merek yang lain. Sangat banyak merek yang dikemas asal-asalan dan akhir nya 
bisnis menjadi rugi dan tutup permanent. Aktivitas branding bisa dipelajari sendiri 
dengan banyak membaca dan melihat perjalanan orang sukses mengemas bisnis 
atau merek mereka. Tetapi tidak semua bisnis dapat ditangani sendiri. Dalam kerja 
praktik ini, penulis mempelajari bagaimana aktivitas branding dalam Agency 
branding di Brandworks Group untuk membuat merek dapat berhasil saat 
dipasarkan dan diterima di masyarakat. Beberapa hal yang penting dalam merek 
adalah nama, symbol, dan karakter. 
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